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 要  旨 
 ディスプレイデバイスにおけるフリッカの視認性は放送方式の設定において重要な要素であ





 第 1 章では、背景や研究の目的およびフリッカの原理などについて述べた。 
 第 2 章では、研究に用いた実験装置およびフリッカの評価方法、測定方法について述べた。 
 第 3 章では、視距離依存性について述べた。測定では画面の高さを H とすると、0.75H(Super 
Hi-vision), 2H(HD), 3H(HD), 5H(NSTC)の 4 種類の視距離を用いた。測定結果から、視距離が短
いほどフリッカを視認しやすく、フリッカ知覚限界輝度が低くなることがわかった。また、視距
離が短縮するほど、フリッカ知覚限界周波数が増加し、視距離が 5H から 0.75H に短縮すると知
覚限界周波数は平均 15%増加する。 また、デューティ比 50%、輝度 300 cd/m2 では一般的にフリ
ッカを視認しないためにはフレーム周波数を 75Hz 以上にする必要があることがわかった。 
 第 4 章では、発光デューティ比に対する依存性について述べた。測定結果から、デューティ比
が増加するほどフリッカ知覚限界輝度が増加することがわかった。特にデューティ比が 50%以上
の場合急激に増加した。また、視距離が短くなるほどフリッカを抑制するためにはデューティ比








第 6 章では、本研究の結論を述べた。 
第 7 章では、本研究をさらに発展させるための今後の課題について述べた。 
